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Fortegnelse over Bidragydende1) til Personalhistorisk Tids¬
skrift i de forløbne 25 Aar.
Samlet af Poul Bredo Grandjean.
Baron C. S. Th. Adeler. — Kammerherre, Oberstlieutenant
C. J. Anker. — Adjunct M. Arnesen. — Translateur Fr. Bajer.
— Dr. phil. Gustav Bang. — Sognepræst V. Bang. — Forfatter
Fr. Barfod. — Sognepræst Imm. Barfod. — Cand. juris Sophus
Bauditz. — Frk. Emilie Bernhoft. — Archivskriver Jul. Bidstrup.
— Købmand Fr. Bing Buck. — Universitetsbibliothekar S. Birket
Smith. — Premierlieutenant Chr. Blangstrup. — Forfatter L.
Bobé. — Lærer P. C. B. Bondesen. — Rigsarchivar, Dr. phil.
G. F. Bricka. — Overbibliothekar, Dr. phil. Chr. Bruun. — Cand.
Ch. Brøndsted. — Professor Nic. Bøgh. — Archivar, Dr. phil.
Chr. Villads Christensen. — Kammerraad C. Christensen. —
Cand. mag. Carl S. Christiansen. — Biblioteksassistent, cand.
mag. Jul. Clausen. — Bureauchef Alf Collett. — Forfatter Edgar
Collin. — Exam. juris F. Crone. — Dr. phil., Professor L. Daae.
— Fhv. Statsraad, Toldcasserer L. Daae. — Professor F. C. B.
Dahl. — Cand. pharm. E. Dam. — Directeur C. Delgobe. —
Cand. phil. Karl Dons. — Justitsraad Sofus Elvius. — Rector
A. E. Erichsen. — Dr. phil. Kr. Erslev. — Secretair S. H.
Finne-Grøn. — Dr. phil., Underbibliothekar J. A. Fredericia.
— F. R. Friis. — Grosserer Vilh. Foss. — Genealogisk In¬
stitut. — Cand. juris Th. Graae. — Oberstlieutenant H. F.
Grandjean. — Litterat P. B. Grandjean. — Archivsecretair
G. L. Grove. — F. Chr. Grønvald. — Bernt Grønvold. —
Forstassistent A. Hagemann. — Boghandler Ejler H. Hagerup. —
Adjunct J. Hanssen. — Oberstlieutenant H. W. Harbou. — Redac-
teur Th. Hauch-Fausbøll. — Dr., Overlærer A. Heise, — Capitain
B. Hielm. — Oberstlieutenant J. C. W. Hirsch. — Capitain C. C.
W. F. Holck. — Etatsraad J. J. Holten. — Overretssagfører G.
l) anførte med Angivelse af den Stilling, de beklædte ved det af dem sidst
indgivne Bidrag. De, der kun have ydet Bidrag til „Spørgsmaal og Svar",
.Tillæg og Rettelser" o. 1. ere dog ikke medtagne.
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Huitfeldt. — Rigsarchivar H. J. Huitfeldt-Kaas. — Cand. theol.
Julius Høyer. — Dr. med., Læge V. Ingerslev. — Lærer F.
Jacobsen. — N. C. Th. Jessen. — Frk. Selma Jessen. — Coloni-
bestyrer J. G. Joensen. — Lærer S. Jørgensen. — Ur. phil.,
Bibliotheksamanuensis Karl Henrik Karlsson. — Læge F. C. Kiær.
— Provst L. Koch. — Archivregistrator Fr. Krarup. — Archivar
G. N. Kringelbach. — Provst J. F. Lampe. — Proprietair G. V.
Langkilde. — Capitain J. A. L. Lesser. — Sognepræst H. D.
Lind. — Cand. polit. H. Lund. — Archivfuldrnægtig O. G. Lundh.
— Boghandler J. L. Lybecker. — Oberst Emil Madsen. —
Archivassistent E. Marquard. — Cand. phil. O. C. Molbech.
— Capitain C. M. Munthe. — Adjunct H. Munthe-Kaas. —
Bibliotheksassistent, cand. mag. H. Ehrencron-Muller. — Dr.
phil., Archivar O. Nielsen. — Professor C. Nyrop. — Di-
recteur Bernhard Olsen. ■— Lærer A. Petersen. — Archivsecre-
tair C. U. A. Plesner. — Journalist Fred. Poulsen. — Archiv-
amanuensis W. Rasch. — Skolebestyrer H. Rasmussen. — Gods¬
forvalter, Etatsraad O. F. C. Rasmussen. — Capitain K. C.
Rockstroh. — Archivassistent H. C. Roede. — Baron G. Rosen-
krantz. — Frk. Marie Rosenvinge. — Sognepræst, Dr. phil. H.
F. Rørdam. — Cand. phil. O. A. Schleisner. — Jægermester
C. E. A. Schøller. — Cand. mag. C. E. Secher. — Rigsarchivar,
Dr. juris V. A. Secher. — Cand. mag. Gabriel Sibbern. — Provst
C. N. Smith. — Creditforeningscasserer C. F. Sommer. — Soren¬
skriver F. M. B. Steen. — H. K. Stetfens. — Docent, Dr. phil.
Arthur Stille. — Professor, Dr. phil. Gustav Storm. —• Cand.
mag. Mikael Sundt. — Oberstlieutenant S. A. Sørensen. — Ar¬
chivar A. Thiset. — Archivar E. A. Thomle. — Cand. mag. P.
K. Thorsen. — Sognepræst D. Thrap. — Capitain A. Tuxen.
— Læge N. Tønder. — Professor P S. Vig. — Provinsarchivar
G. L. Wad. — Kammerherre, Oberst J. T. Wegener. — Archiv¬
assistent Fr. Jurgensen West. — Commandeur C. L. With. —
Dr. E. Wrangel. — Forlagsboghandler Otto B. Wroblewsky. —
Overlærer D. H. Wulff. — Læge M. K. Zahrtmann. — Cand.
theol. L. Zinck. — Archivassistent O. A. Øverland.
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